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Nabi Muhantrnad sAW .
diIahitkandi Makkah pada




H", n: I. Ij) ~rR 0 ::,0/" I .2 o II f' . .;).s;-
Nabi Muhammad tokoh teruflggul dunia
Abdul .Mutalib dan bapa
saudaranya, Abu Talib.
, Pada awal kehidupan,






Sutah al-Alaq pada usia
40 tahun sebelurn dilantik
sebagal nabi dan rasul,
Pada permulaan Islam
di Makkah, hanya terdapat
, sekuIfipulan kecil saja
pengikut Bagincla .Pada
tahun 622 Masihi, Nabi
berhijrah bersama
pengikutnya ke Madinah







politik dan agama. Nabi
Muhammad SAWberjaya
mengumpulkan 10,000



















selain daripada Allah SWT.
ltu adalah penghormatan


















Di kebanyakan negara .
Islam, warganegara bukan
Islam dapat meniklIlati











Nabi Muhammad SAW •
mernpertahankan hak

















Piagam Hak Manusia dan
Warganegara (1789) dan
Pengisytiharan Hak Asasi-




etika dan moral dalam
kehidupan manusia seperti











tiada satu bangsa yang'
lebih unggul datipada
yang lain.
Penu'. ialah Pre.ide,.
Persamara ema .aru.lirat
Malay.ia (MIlCJl'4) dara
pro,/Uor tli Uraiveniti
......... 1IfaJa)taa (UPM)
